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Pengenalan : Latar 
Belakang Aplikasi Dibuat 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia No. 16 tahun 2009 dan Peraturan Bersama Kepala BKN Nomor 
03/V/PB/2010 No. 14 Tahun 2010 menjadikan guru sebagai jabatan fungsional dan 
guru diwajibkan untuk membuat karya ilmiah sebagai syarat kenaikan jabatan. 
erdasarkan peraturan tersebut maka guru diwajibkan untuk membuat karya ilmiah 
sebagai syarat kenaikan jabatan. Guru dituntut untuk dapat membuat karya ilmiah 
untuk mendapatkan kredit poin yang akan digunakan sebagai penilaian kenaikan 
jabatan guru mulai dari golongan III.b dan khususnya pada golongan IV.a yang 
akan naik ke golongan IV.b. Peraturan ini memiliki sisi positif yaitu guru dapat 
meningkatkan keprofesionalitasan dalam pendidikan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa 
peraturan ini juga memiliki sisi negatif yaitu guru terganjal pada kenaikan jabatan karena 
syarat untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu untuk membantu guru 
dalam penulisan karya ilmiah aplikasi ini dikembangkan dengan harapan dapat 
menjembatani guru dan pembimbing dalam pembuatan karya ilmiah. 
Isi Buku Panduan Aplikasi 
Isi buku panduan aplikasi bantuan pembuatan karya ilmiah ini 
terdapat beberapa bagian. Bagian awal adalah Instalasi Produk. 
Pada bagian instalasi produk dijelaskan secara singkat bagaimana 
melakaukan instalasi produk ini. Kemudian panduan 
pengoperasian produk. Pada pengoperasian produk dijelaskan secara singkat pengoperasian 
produk disertai dengan gambar tangkapan layar. Ketiga terdapat spesifikasi teknis. Pada 
bagian spesifikasi teknis dijelaskan tentang device yang mendukung dan dapat digunakan 





I C O N  K E Y  
 Instalasi Produk 
 Pengoperasian Produk 
 Spesifikasi Teknis 
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Untuk melakukan instalasi produk dapat dilakukan dengan 
mendownload aplikasi melalui QR Code yang disediakan. Aplikasi 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk dosen/pembimbing yang 
ditunjuk oleh SMK dan untuk guru sebagai pengguna. Apabila anda 
belum memiliki aplikasi untuk mendownload produk melalui QR Code anda dapat 
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Aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi untuk pembimbing dan untuk 
guru. Oleh karena itu panduan untuk pengoperasian produk dibagi 
menjadi dua juga.  
 
Pertama kali jalankan aplikasi, kemudian ikuti instruksi jika 
belum memiliki akun, buat akun dengan menekan tulisan No 
account yet. Kemudian register menggunakan email dan 
memasukkan password dan tekan tombol Create Account. 
Setelah itu login menggunakan akun tersebut dan memasukkan data diri sebagai 
pembimbing,  akun berhasil dibuat maka anda telah siap menjadi pembimbing. 













Setelah melakukan update profile maka akun 
selesai dan anda akan diarahkan ke list siswa. Pada 
saat awal anda belum mendapatkan siswa sehingga 
pada list siswa akan terlihat kosong dan pada list 













Untuk melihat menu, tekan tombol seperti yang 
diperlihatkan digambar. Setelah ditekan 
tombol tersebut maka akan ditampilkan 





Di dalam main menu, terdapat beberapa fungsi 
pokok yang dapat dijalankan, yaitu: 
1. List Siswa : Berisikan list siswa yang menjadi 
bimbingan anda dan progress karya ilmiah yang 
sedang dilakukan siswa bimbingan. Pada list siswa 
anda dapat mengaktifkan tahapan mana yang 
dapat dikerjakan siswa melalui skill tree system 
sehingga pekerjaan karya ilmiah menjadi runtut. 
2. Profile : Berisikan data diri anda sebagai 
pembimbing. Pada bagian profile anda juga dapat 
mengubah data diri jika ada perubahan pada data 
yang lebih terbarukan. 
3. Chat : Chat merupakan sarana komunikasi 
antara pembimbing dan siswa bimbingannya. Chat 
selain difungsikan sebagai sarana komunikasi, chat 
system juga bisa difungsikan untuk pengiriman 
file. 
4. Setting : Setting pada saat ini berisikan tentang 
data diri pengembang aplikasi serta pilihan untuk 
logout aplikasi. 




Apabila anda dipilih sebagai pembimbing maka akan muncul notifikasi yang berasal dari 
chat yang dikirimkan oleh siswa bimbingan karya ilmiah. Berikut ini merupakan gambar 
notifikasi yang ditampilkan: 
 
 
Setelah muncul notifikasi tersebut maka list siswa akan otomatis diperbarui. Berikut ini 




Untuk menanggapi chat siswa bisa melalui fitur chat dulu sebelum mengaktifkan bagian 
karya ilmiah. Namun bisa langsung diaktifkan bagian karya ilmiah tersebut dengan menekan 
nama yang tercantum di List Siswa kemudian akan muncul list skill tree dan pilih satu 
bagian dari materi bimbingan. Setelah memilih maka akan keluar pop-up aktivasi dan 
tekan tombol OK. 





Setelah menekan tombol OK maka tampilan pada pop-up aktivasi maka tampilan pada skill 
tree akan berubah, yang semula berwarna abu-abu (belum dipilih) menjadi kuning 
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Untuk melihat dan mengomentari pekerjaan dari siswa bimbingan karya ilmiah, dapat 
menekan tombol dari bagian materi bimbingan yang sudah diaktifkan. 
 
Bagian yang ada dalam kotak merah dibagian 
bawah merupakan kolom komentar yang 
dapat diberikan oleh pembimbing ke siswa 
bimbingan karya ilmiah. Setelah selesai 
menulis komentar, pesan dapat dikirimkan 
dengan menekan tombol Kirim Komentar. 
Jika sudah selesai dan merasa yang dikerjakan 
oleh siswa bimbingan sudah layak maka bagian 
dari materi bimbingan dapat ditutup kembali 
dengan cara menekan tombol terima yang 
berada pada pojok kanan atas (ditandai 
dengan tanda kotak merah kecil). 
Setelah menekan tombol terima maka tampilan 
pada skill tree yang sebelumnya berwarna 
kuning maka akan berubah menjadi warna 
hijau (sudah selesai/fix) baik pada bagian 
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Pada bagian profil, anda dapat mengganti langsung data anda dengan kembali ke main 
menu dan pilih tombol profile. Setelah masuk halaman profile anda dapat mengganti data 




Pada feature chat anda dapat mengirimkan file. File yang didukung untuk dikirimkan pada 
aplikasi ini yaitu: File yang gambar/video yang berasal dari kamera, gambar dan 
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Pada bagian setting anda dapat melihat profil pengembang dengan menekan tombol 
curriculum vitae dan untuk logout dengan menekan tombol logout. 
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Pertama kali jalankan aplikasi, kemudian ikuti instruksi jika 
belum memiliki akun, buat akun dengan menekan tulisan No 
account yet. Kemudian register menggunakan email dan 
memasukkan password dan tekan tombol Create Account. 
Setelah itu login menggunakan akun tersebut dan memasukkan data diri guru sebagai siswa 
bimbingan karya ilmiah,  akun berhasil dibuat maka anda telah siap menjadi siswa 
bimbingan. 
 
Setelah melakukan update profile maka 
akun selesai dan anda diarahkan ke list 
dosen untuk memilih dosen 
pembimbing. Pada saat awal anda belum 
memilih karya ilmiah oleh karena itu setelah 
memilih dosen pembimbing anda 














Setelah selesai memilih dosen pembimbing anda akan diarahkan secara otomatis 
untuk mengirimkan pesan ke dosen untuk membuka bagian materi bimbingan. 
 
Setelah mengirim pesan anda harus menunggu beberapa saat sampai bagian materi 
bimbingan dibuka dan anda dapat mengaksesnya. Apabila bagian materi bimbingan (1) 
sudah dibuka maka tanda dari warna abu-abu berubah menjadi warna kuning. Tanda 
akan berubah menjadi hijau apabila sudah disetujui oleh pembimbing. 




Setelah menjadi warna kuning, anda dapat mengisi materi bimbingan. Apabila terdapat 
komentar dari pembimbing maka akan langsung terlihat pada bagian materi bimbingan 
yang sedang berlangsung. 
Anda dapat menuliskan ide pada kotak 
yang disediakan yang diberikan tanda 
merah. Setelah selesai tekan tombol 
simpan yang ada pada pojok kanan atas. 
Tombol export (2) hanya akan bekerja 
apabila semua bagian materi bimbingan 
sudah selesai dan disetujui oleh 
pembimbing. File yang disimpan 
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Penulisan pada materi bimbingan dapat juga 
dilakukan dengan cara import file. Import file hanya 
dapat memasukkan data berupa kata-kata. Apabila 
ingin menyampaikan gambar yang ada pada materi, 
maka gambar dapat dikirimkan melalui fitur chat. Fitur 
file yang didukung pada aplikasi ini adalah dengan 












Untuk melihat menu, tekan tombol seperti yang 
diperlihatkan digambar. Setelah ditekan tombol 
tersebut maka akan ditampilkan pilihan Skill Tree, 











Di dalam main menu, terdapat beberapa fungsi 
pokok yang dapat dijalankan, yaitu: 
1. Skill Tree : Berisikan list materi bimbingan anda 
dan progress karya ilmiah yang sedang dilakukan 
oleh anda. Pada skill tree ini anda dapat menuliskan 
ide karya ilmiah anda sehingga menjadi lebih runtut. 
2. Profile : Berisikan data diri anda sebagai siswa 
bimbingan. Pada bagian profile anda juga dapat 
mengubah data diri jika ada perubahan pada data 
yang lebih terbarukan. 
3. Chat : Chat merupakan sarana komunikasi antara 
pembimbing dan siswa bimbingannya. Chat selain 
difungsikan sebagai sarana komunikasi, chat system 
juga bisa difungsikan untuk pengiriman file. 
4. Setting : Setting pada saat ini berisikan tentang 
data diri pengembang aplikasi serta pilihan untuk 
logout aplikasi. 
 
Pada bagian profil, anda dapat mengganti langsung data anda dengan kembali ke main 
menu dan pilih tombol profile. Setelah masuk halaman profile anda dapat mengganti data 
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Pada feature chat anda dapat mengirimkan file. File yang didukung untuk dikirimkan pada 
aplikasi ini yaitu: File yang gambar/video yang berasal dari kamera, gambar dan 




Pada bagian setting anda dapat melihat profil pengembang dengan menekan tombol 
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Nama Produk : SW User 
Versi Produk : 0.1.2a 
Ukuran File : 19.58 MB 
Tipe Koneksi : Edge/3G/3.5G/4G 
Minimal Android : 5.0 (Lolipop) 
Tipe file : .apk (Android instalation format) 
Source Code dapat dilihat di : https://goo.gl/AKwkZU 
 
Nama Produk : SW Mentor 
Versi Produk : 0.1.2a 
Ukuran File : 19.58 MB 
Tipe Koneksi : Edge/3G/3.5G/4G 
Minimal Android : 5.0 (Lolipop) 
Tipe file : .apk (Android instalation format) 




Tidak semua device smart phone kompatibel dengan aplikasi ini. Aplikasi ini 
didesain untuk Android firmware 5.0 keatas. Untuk firmware dibawah standar 
animasi dan tampilan mungkin mengalami gangguan. Aplikasi ini tidak 
mencakup semua bagian pada pembuatan karya ilmah, namun hanya 
membatu dalam penyusunan BAB I sampai dengan BAB V. Hasil eksport 
belum memiliki format karya tulis yang sempurna sehingga harus disusun 
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